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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання 
029 – міжнародні 
відносини; 
291 – міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії, 
міжнародна інформація 
та суспільні комунікації, 
міжнародні відносини; 
магістр 
 
Вибіркова 
Рік навчання: перший 
Кількість годин/кредитів 
300 / 10 
Семестр: другий 
Лекції: 50 год. 
Практичні (семінарські) : 40 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота: 192 год. 
Консультації: 18 год. 
Форма контролю: екзамен 
  
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
“М'яка сила” для забезпеченя зовнішньополітичних інтересів держав. 
Зовнішньополітична комунікація. Типи зовнішеньополітичних комункативних технологій. 
Інформаційно-аналітична діяльність зовнішньополітичних відомств. Інформаційне 
забезпечення візитів. Діяльність прес-служб МЗС. Інструменти й канали публічної 
дипломатії. Віртуальна дипломатія для забезпечення зовнішньополітичних інтересів держав 
й організацій. Медіа-дипломатія й вплив міжнародних інформаційних агенств на 
зовнішньополітичні комунікації. Культурна дипломатія. Іміджева дипломатія й брендинг 
держав. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
 здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 
використанням фахової термінології; 
 здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, 
технологій та методів у сфері міжнародних відносин; 
 здатність до реалізації процесів пошуку, передачі та аналізу інформації, підбору та 
використання аналітичного інструментарію в формуванні політичного рішення для 
імплементації зовнішньополітичної стратегії, в усіх сферах міжнародних відносин, 
глобальної та регіональної комунікації; 
 здатність підтримувати належний рівень теоретичних знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ 
Тема 1. Комунікація і зовнішня політика 
Поняття «комунікація», «суспільна комунікація». Закони комунікації. Типи комунікації. 
Міжкультурна, міжнародна, стратегнічна комунікація. «М’яка сила» у зовнішній політиці. 
Зовнішньополітична комунікація. Суб’єкти й об’єкти зовнішньополітичної комунікації. 
Канали зовнішньополітичної комунікації. Особливості зовнішньополітичної комунікації. 
Інструменти зовнішньополітичної комунікації. «Фабрики думок». 
Тема 2. Інформаційна діяльність зовнішньополітичних відомств 
Джерела інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичних відомств. Типи 
документів інформаційно-аналітичної діяльності зовнішньополітичних відомств (для 
внутрішнього і зовнішнього поширення). Інформаційне забезпечення візитів. Концепція 
візиту. Діяльність прес-служба МЗС. Функція спіндокторингу. 
Тема 3. Публічна дипломатія 
З історії терміну. Суб’єкти й об’єкти публічної дипломатії. Інструменти публічної дипломатії. 
Публічна дипломатія США. Програми обміну. Публічна дипломатія європейських держав. 
Публічна дипломатія ЄС. Публічна дипломатія України. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Тема 4. Віртуальна дипломатія 
Виникнення поняття. Термінологічне поле віртуальної дипломатії. Завдання публічної 
дипломатії. Фейсбук / твіттер-дипломатія. Роль віртуальної дипломатії у формуванні 
національної й міжнародної громадської думку. Віртуальне посольство. Досвід віртуальної 
дипломатії держав.  
Тема 5. Медіа-дипломатія 
Роль медіа формуванні громадської думки. Роль медіа у вирішенні конфліктів (медіа-
посередництво). Медіа в провокуванні конфліктів. Міжнародні інформаційні агентства у 
формуванні міжнародного порядку денного. Міжнародні канали новин, їх вплив на 
прийняття важливих політичних й економічних рішень 
Тема 6. Культурна дипломатія 
Роль культурної дипломатії у встановленні / відновленні / покращенні дипломатичних 
зв’язків. Інструменти культурної дипломатії. Типи культурної дипломатії в Європі. Взірцеві 
практики культурної дипломатії держав. 
Тема 7. Іміджева дипломатія.  Брендинг держав 
Структура іміджу держав. Стратегії формування позитивного іміджу міжнародного актора. 
Міжнародний ПР у формуванні іміджу держави. Репутація держави. Поняття «бренду», 
«брендингу» держави. Складові бренду держави. Етапи брендингу держави. Міжнародний 
досвід формування бренду держави.  
 
Структура навчальної дисципліни 
 Таблиця 2 
 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. 
 
Сем. 
 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.   ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Тема 1. Комунікація і зовнішня політика 
42 8 6 26 2 
Тема 2. Інформаційна діяльність 
зовнішньополітичних відомств 
47 8 8 28 3 
Тема 3. Публічна дипломатія 41 6 4 28 3 
Разом за модулем  1 130 22 18 82 8 
Змістовий модуль 2.    ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
Тема 4. Віртуальна дипломатія 40 6 4 28 2 
Тема 5. Медіа-дипломатія 43 8 6 26 3 
Тема 6. Культурна дипломатія 40 6 4 28 2 
Тема 7.  Іміджева дипломатія. Брендингові 
технології 
47 8 8 28 3 
Разом за модулем  2 170 28 22 110 10 
Всього годин: 300 50 40 192 18 
 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль І 
1. 1. Проаналізуйте діяльність прес-служби МЗС України. 
2. Проаналізуйте діяльність Міністерства інформаційної політики 
у контексті зовнішньополітичних упливів 
82 год. 
Змістовий модуль ІІ 
2. 1. Визначіть структуру тематичних потоків міжнародної інформації 
для прийняття зовнішньополітичних рішень. 
2. Розгляньте конкретні PR-акції з підтримання іміджу держави та 
зовнішньої політики (планування, вироблення стратегії, вибір 
засобів та технологій, моніторинг ефективності, коригування). 
110 год. 
Всього: 192 год 
 
5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати упродовж поточного 
контролю (участь у семінарах) – 40 балів (за кожен змістовий модуль студент можу отримати 
максимально 40 балів; обраховується середнє арифметичне за два змістових модуля), 
виконання лабораторних робіт – 40 балів (за ці два види роботи обраховується середнє 
арифметичне – 40 балів максимум), за модульний контроль (написання контрольної роботи) – 
60 балів. Формою підсумкового семестрового контролю є екзамен. Якщо студент набрав 
менше 75 балів за увесь курс, то зобов’язаний складати іспит. 
 
 Таблиця 3 
Поточний контроль 
(40 балів: середнє арифметичне за 2 змістових модулі) 
Мод. 
контроль 
(60 балів) 
Заг. 
к-сть 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1    МКР    
С. 1 С.2 С. 3 С.4 С.5 С.6 С.7 С.8 С.9 
60 100 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 
Змістовий модуль 2    
С.10 С.11 С.12 С.13 С.14 С.15 С.16 С.17 С.18 С.19 С.20 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка в балах 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
для екзамену 
 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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